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 Добредојдовте на ОСМИОТ ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО 
ПИЈАНО од основните музички училишта во Македонија, во 
организација на EПTA од Македонија.  
 И оваа година повторно ќе ги слушнеме изведбите на 
нашите млади пијанистички надежи од цела Македонија, со што ќе 
имаме можност да им  дадеме поттик за нивно понатамошно 
развивање и запознавање со музичката сцена и нејзиното значење 
уште од нивната најрана возраст. 
 Во рамките на предавањата што се предвидени за 
наставниците по пијано, во реализација на наши истакнати колеги, 
повторно ќе слушнеме и ќе размениме мислења, нови искуства, 
достигнувања и размислувања за иднината на пијанизмот, 
пијанистичката педагогија како и нивниот развој. 
Ви пожелуваме пријатни мигови на овогодинешниот 
фестивал. 
тим ЕПТА МК 




21 ноември 2015 година, сабота 
09.30 – 12.00 часот – Семинар на педагозите по пијано на теми 
од областа на пијанизмот и пијанистичката педагогија 
Хорска сала, ДМБУЦ - "Илија Николовски - Луј" – Скопје 
12.20 – 17.30 часот – Концерт на учениците од основните 
музички училишта во Македонија, Концертна сала на ФМУ – 
Скопје 
Предавачи: 
м-р Тодор Светиев, редовен професор по предметите пијано и 
методика на наставата по пијано на ФМУ – Скопје 
"Критериуми и принципи за избор на учебниот репертоар во 
наставата по пијано" 
д-р Милица Шкариќ, редовен професор по предметите пијано и 
методика на наставата по пијано на Музичката Академија при 
универзитетот "Гоце Делчев" – Штип 
"Почетна настава по пијано за деца од предучилишна возраст – 
споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и 
Франција" 
м-р Виолета Стефановска – Шуковиќ, наставник по пијано, 
управител и косопственик во музичкото училиште 
"Пијанофорте" од Скопје 
"Неопходни промени во музичката едукација во Македонија и 
основните начела во наставната програма на музичкото 
училиште "Пијанофорте" од Скопје" 
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м-р Христо Стојаноски, доцент по предметот пијано на 
Музичката Академија и аудио продукциски предмети на 
Филмската Академија при универзитетот "Гоце Делчев" – 
Штип по предметот пијано 
"Стела Слејанска – Стојаноска – пропагатор на современиот звук" 
м-р Марија Богоевска, наставник по пијано во ДМБУЦ "Илија 
Николовски - Луј" – Скопје 
"40 години педагошка и уметничка дејност на м-р Евушка Елезовиќ - 
Трпкова"  
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Концерт на учениците од основните музички училишта 
во Македонија, Концертна сала на ФМУ – Скопје 
 
Прв концерт 12:20 ч. 
 
1. Ива Апостолова II одделение 
М. Арон: „Индијанска борбена игра“ 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Анита Љуботенска  
 
2. Јован Стоименов VI одделение 
М. Лучети: Сицилијана 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип 
Проф. Анита Љуботенска 
 
3. Тина Миташева III одделение 
Ланер: Етида 
М. Манус: Варијации на песна за морето 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Анита Љуботенска 
 
4. Валерија Митовска V одделение  
Матеј Гроздановски IV одделение 
Ј. С. Бах: Сарабанда од Француска свита d-moll     
А. Диабели: Сонатина оп.163 N6 d-moll 
Паралелка за основно муз.образ. при  
ООУ„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка               
Проф. Лариса Жулина- Митовски  
Проф. Ружа Николовска 
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5. Валерија Митовска V одделение 
Ј. С. Бах: Прелудиум BWV 999 
В. Гаврилин: Танец  
Паралелка за основно муз.образ. при  
ООУ„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка               
Проф. Лариса Жулина- Митовски  
 
6. Леон Јанковски I одделение 
Ј. С. Бах: Менует  
Ж. Колодуб: Валцер 
Паралелка за основно муз.образ. при  
ООУ„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка                
Проф. Лариса Жулина- Митовски  
 
7. Деан Павловски IV одделение  
Ф. Шопен: Валцер оп.70 бр.2 
ДМУ Битола  
Проф. Марија Шамоска Буџаковски 
 
8. Злата Даниловска VII одделение  
Ф. Шопен: Ноктурно оп.48 бр.13 
ДМУ Битола   
Проф. Марија Шамоска Буџаковски 
 
9. Христијан Газепов III одделение 
Џилок: „Песна за морето“  
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Марија Максимова 
 
10. Никола Величков III одделение 
И. Кордиќ: Разиграна Сонатина  
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Марија Максимова 




11. Климентина Бојаџиева III одделение 
Жилински: „Латвиска народна песна“ 
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Марија Максимова 
 
12. Сара Љуботенска III одделение 
Т. Зографски: „Свита за пијано“  
ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Марија Максимова 
 
13. Кристијан Гајдов IV одделение 
Ф. Ј. Хајдн: „Алегро“ F- Dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Тамара Ќортошева 
 
14. Лука Јанкулоски VII одделение 
Д. Скарлати: Соната D-Dur, K 430 (L 463)  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Тамара Ќортошева 
 
15. Габиана Стоименов VII одделение 
Ф. Шопен: Мазурка оп.67 бр.2  g moll  
ДМУЦ: „Сергеј Михајлов“ Штип  
Проф. Сашка Панева 
 
16. Адам  Андоновски III одделение  
Марта  Арсовска III одделение 
Ј. С. Бах: „Песна“ 
П. И. Чајковски: „Италијанска песна“ 
Паралелка за основно муз. образ. при  
ООУ„Јоаким Крчовски“ Крива Паланка               
Проф. Ружа Николовска 
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17. Ангела Николовска VII одделение 
 Ј. С. Бах: Француска свита VI- Алеманда  
А. Хачатурјан: Етида Маркато 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Глигор Гелебешев  
 
18. Костадин Настов III одделение 
А. Гедике: Гавота  
ООМБУ,,Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  
Проф. Јелица Лазарова  
 
19. Марија   Атанасова III одделение  
Ј. С. Бах: Багатела  
ООМБУ,,Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  
Проф. Јелица Лазарова  
 
20. Лина Нојкова IV одделение  
Илина Бошева IV одделение 
И. Ланг: Галоп 
ООМБУ,,Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  
Проф. Јелица Лазарова  
 
21. Јелица  Лазарова II одделение  
Никола  Митрев III одделение 
О. Дјуч: Мала сказна 
С. Михелич: Скокалка 
ООМБУ„Лазо Мицев- Рале“ Кавадарци  
Проф. Весна Павлова   
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Втор концерт 13:30 ч. 
 
22. Мартина Пачоова IV одделение 
А. Гедике: Танец 
ООМУ „Боро Џони“ Струмица  
Проф. Ленче Мазнејкова  
 
23. Софиа Лалчевска II одделение 
Ф. Кашау: Кловн од кутија 
П. М. Л.: Блуз скала  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Сузана Шошева Станковиќ  
 
24. Ана Мазнејкова, 5 години  
Ј. Ванхал: Сонатина I став   
Проф. Ленче Мазнејкова  
 
25. Живка Гогова III одделение  
Ј. С. Бах: Буре 
ООМУ „Боро Џони“ Струмица 
Проф. Зоран Мазнејков 
 
26. Ивана Мазнејкова IV одделение 
Г. Ј. Ф. Бургмилер: Етида 
ООМУ „Боро Џони“ Струмица 
Проф. Зоран Мазнејков 
 
27. Магдалена Мицева II одделение 
Палмер Манус Летко: Здраво цвеќенце 
ООМУ „Боро Џони“ Струмица 
Проф. Зоран Мазнејков 
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28. Виктор Рафајловски VIII одделение 
J. Хајдн: Соната e-moll I став 
ДМБУЦ „Илија Ниоловски- Луј“ Скопје  
Проф. Катерина Ќетковиќ Фидановска 
 
29. Бојана Карамика IV одделение 
Ј. С. Бах: Менует d- moll 
Х. Лемоан: Етида C- dur  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Викица Костоска - Пенева  
 
30. Мина Фрчковска II одделение 
Гнесина: Вежба 
П. М. Л.: Здраво цвеќенце 
ДМБУЦ „Илија Ниоловски- Луј“ Скопје  
Проф. Светлана Димитриевска 
 
31. Мила Камчева II одделение 
Манус: Фанданго  
Проф. Светлана Димитриевска  
 
32. Димитар Илијевски IV одделение 
Ф. Шопен: Валцер а-moll оp. posth. 
ДМБУЦ „Илија Ниоловски- Луј“ Скопје  
Проф. Ива Виденовиќ 
 
33. Александар Ата Радевски IV одделение  
Л. в. Бетовен: Сонатина F- Dur I став 
ДМБУЦ „Илија Ниоловски- Луј“ Скопје  
Проф. Ива Виденовиќ 
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34. Анастасија Игњатовска V одделение 
Р. Глиер: Прелудиум оп.43 бр.1  
ДМБУЦ „Илија Ниоловски- Луј“ Скопје  
Проф. Ива Виденовиќ 
 
35. Барбара Вељкова VI одделение 
В. Џилок: Празник во Париз 
К. Дебиси: „Малиот црнец“ 
ООМУ „Владимир Арсовски“ Неготино  
Проф. Емилија Кабранова Филипова 
 
36. Катерина Златеска VI одделение 
Х. Лемоан: Етида оп.37 бр.44 
ДМБУЦ „Илија Ниоловски- Луј“ Скопје  
Проф. Ива Виденовиќ 
 
37. Jaна Данчева III одделение 
Ј. С. Бах: Менует g- moll 
Конконе: Етида 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Костовска  
 
38. Aнгела Богатинова V одделение 
Ј. С. Бах: Мал прелудиум бр.2 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Костовска  
 
39. Марија Недановска III одделение 
Ј. С. Бах: Менует d-moll 
В. А. Моцарт: Менует F-Dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Дејана Арсова  
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40. Борис Петрески VIII одделение 
С. Рахмањинов: Полшинел 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Костовска  
 
41. Симона Данчева VI одделение 
Ј.Сибелиус: Сувенир  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Елена Костовска  
 
42. Калина Чапова VI одделение 
Ф. Менделсон: Песни без зборови оп.19 бр.6 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
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Трет концерт 14:30 ч. 
 
43. Тијана Перик V одделение 
М. Клементи: Сонатина бр.6  D- dur I став 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дилек Реџеп 
 
44. Матеј Поповски II одделение 
Д. Агеј: Две пиеси 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дирона Соколовска 
 
45. Софија Шуклева VI одделение 
Ф. Шопен: Валцер E- dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Дирона Соколовска 
 
46. Сара Василева V одделение 
Ф. Шопен: Валс a- moll  op. posth 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дилек Реџеп 
 
47. Маја Јовановска III одделение 
П. М. Л.: Ла распа 
П. М. Л.: Фанданго 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Милена Стојановска 
 
48. Славе Најдовски VI одделение  
Тијана Перик V одделение 
В. А. Моцарт: Арија од операта- Свадбата на Фигаро 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дилек Реџеп 
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49. Андреа Поповиќ VI одделение 
Ф. Шопен: Валцер оп.64 бр.2 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Елена Андоновска Цветковска  
 
50. Алек Грковски IV одделение 
Ј. С. Бах: Менует g- moll  
М. Клементи: Сонатина C- dur  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје   
Проф. Билјана Петровска 
 
51. Јана Николовска III одделение 
Х. Лемоан: Етида 
Ј. С. Бах: Менует 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Самира Мустафаоглу  
 
52. Јон Сулејмани III одделение 
Ј. С. Бах: Мизет 
В. Џилок: Бура 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Самира Мустафаоглу  
 
53. Анабела Такашманов I одделение 
П. М. Л.: Три пиеси 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Самира Мустафаоглу  
 
54. Арда Мустафаоглу VII одделение 
Д. Скарлати: Соната d- moll 
Ф. Шопен: Импромпти оп.66 бр.4 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Самира Мустафаоглу  
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Четврти концерт 15:35 ч. 
 
55. Хера Груби V одделение 
Ф. Шопен: Полонеза a- moll 
Р. Доми: Летот на соколот 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
56. Нургул Сулејман IV одделение 
Е. Тетцел: Прелудиум  
Ј. С. Бах: Мизет 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
57. Веса Демири III одделение 
Л. Моцарт: Менует  
К. Черни: Етида бр.16 C- dur 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
58. Елса Спахиу III одделение 
Л. Моцарт: Менует 
Ј. С. Бах: Мизет 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
 
59. Бејан Сулејман VII одделение 
М. Качинари: Флејтата на овчарот (Fyuelli i bariut) 
В. А. Моцарт: Фантазија 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје 
Проф. Арјана Куриу- Груби 
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60. Бисера Гоговска II година 
А. Хачатуријан: „Етида“  
В. Џилок: „Летна олуја“ 
„Пијанофорте“ – Скопје  
Проф. Маја Стојановиќ  
 
61. Ирма Цамиќ IV одделение 
Л. в. Бетовен: „За Елиза“ 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Јасна Аврамовска- Костенарова 
 
62. Михаил Димовски VI одделение 
J. Шаум: Бумбаров лет 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Јасна Аврамовска- Костенарова 
 
63. Елена Антовски III година 
„Етида“ 
„Контраданса“ 
„Пијанофорте“ – Скопје  
Проф. Кристина Ангелова 
 
64. Леа Кроневска III година 
Ј. С. Бах: Прелудиум  C- dur  
Етида 
„Пијанофорте“ – Скопје  
Проф. Маја Стојановиќ  
 
65. Марија Гавриловиќ III година 
Г. Ф. Хендл: „Сарабанда“  
Е. Григ: „Во палатата на планинскиот крал“ 
„Пијанофорте“ – Скопје  
Проф. Маја Стојановиќ 




66. Мила Петровска III година  
Ж. Бизет  – „Хабанера“ (Кармен) 
Ф. Шопен: Мазурка B- dur оп.7 бр.1 
„Пијанофорте“ – Скопје  
Проф. Кристина Ангелова 
 
67. Милан Дучевски IV година 
Ј. С. Бах: Прелудиум F- dur  
В. Џилок: „Колибри“ 
„Пијанофорте“ – Скопје  
Проф. Маја Стојановиќ 
 
68. Наум Бунтески II година  
Шите: „Етида“  
Д. Кабалевски: „Летна олуја“ 
„Пијанофорте“ – Скопје  
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69. Ирина Петрушевска VII одделение  
Ф. Шопен: Ноктурно oп. 55 бр.1 
М. Мошковски: Етида оп. 91 бр. 7 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Маријана Влаисављевиќ 
 
70. Ема Теовска VII одделение 
К. Черни: Етида оп.849 бр.8 C- dur  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Викица Костоска - Пенева  
 
71. Михаела Костоска III одделение 
Л. Моцарт: Менует d- moll 
С. Мајкапар: ,,Тажен настан“ 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Викица Костоска - Пенева  
 
72. Натали Овчаров VI одделение 
Ф. Менделсон : „Гондолиера“ оп.19 бр.6 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Викица Костоска - Пенева  
 
73. Миша Веселински IV одделение 
Ј. Бургмилер: Progres оп.100 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дуња Иванова 
 
74. Марко Веселински VI одделение 
Кулау: Rondo vivace C dur  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дуња Иванова 




75. Бјанка Јанеска III одделение 
П. И. Чајковски: Стара француска песна 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дуња Иванова 
 
76. Илина Коцевска II одделение 
Л. Пиперковска: Фармата на стариот Мекдоналд 
Л. Пиперковска: Дивиот ветер 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дуња Иванова 
 
77. Оливер Момироски II одделение  
Л. Пиперковска: Дивиот ветер 
Л. Пиперковска: Среќен роденден 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дуња Иванова 
 
78. Мона Алексиќ III одделение  
Ј. С. Бах: Менует g moll  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Дуња Иванова 
 
79. Димитар Пенев VIII одделение 
Мartha Mier: Mr.Trumpet Man  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Слободанка Младенова 
 
80. Илин Георги Дробицки III одделение 
Б. Барток: Пиеса 
А. Николаев: Етида 
ДМБУЦ„Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Хермина Трпоска- Самарџиска 




81. Кристина Костенарова V одделение 
Ј. С. Бах: Мал прелудиум C- dur 
ДМБУЦ„Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Бети Бешковска 
 
82. Ева Пецалеска IV одделение 
М. Клементи: Сонатина C- dur I став 
В. Џилок: „Морска бура“ 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Мирјана Шулајковска 
 
83. Филип Трајковски IV одделение 
Ј. С. Бах: Менует G-dur  
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Борис Светиев  
 
84. Давид Кузмановски III одделение 
А. Гедике: Ригодон 
Е. Гнесина: Етида 
ДМБУЦ „Илија Николовски- Луј“ Скопје  
Проф. Борис Светиев  
 
